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6. BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada 
pengerjaan tugas akhir ini maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Sistem menggunakan Google Analytics API dan 
Facebook API untuk menjawab rumusan masalah pada 
tugas akhir ini, yaitu  bagaimana membuat sistem berbasis 
web untuk analisis aktivitas audience web e-commerce 
menggunakan web metrics yang tersedia pada referensi. 
Google Analyics API untuk menampilkan Web Metrics 
dan Facebook API digunakan untuk mendapatkan dan 
menampilkan profil audience. 
2. Nilai metrics yang ditampilkan sistem sama dengan data 
Google Analytics. 
3. Metrics Unique Visitors pada Google Analytics belum 
bisa dianggap sebagai audience baru, karena hanya 
mengandalkan cookie sebagai penanda audience. 
4. Sistem masih terbatas hanya mendapatkan profil dari 
audience melalui Facebook. 
5. Sistem hanya bisa digunakan oleh user yang sudah 
mengenal metrics yang ada pada Google Analytics. 
6. Visitor labeling hanya menggunakan id audience yang 
memiliki nilai cookie dari Google Analytics untuk 
menghubungkan profil yang didapatkan sistem dengan 
Google Analytics. 
6.2 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya dalam hal 
pembuatan alat untuk menganalisis aktivitas audience web e-
commerce adalah: 
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1. Peninjauan ulang mengenai cara mendapatkan metrics 
Unique Visitors. 
2. Mempertimbangkan cara lain untuk mendapatkan nilai 
dari web metrics pada referensi selain menggunakan 
Google Analytics API. 
3. Meninjau ulang penggunaan Apps Facebook agar user 
tidak perlu membuat Apps Facebook ketika menggunakan 
sistem. 
4. Mempertimbangkan social media lain untuk mendapatkan 
profil audience. 
5. Mempertimbangkan cara lain untuk melakukan visitor 
labeling selain menggunakan cookie dari Google 
Analytics.  
